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QRDEJIEJS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.._3.409/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) clon Fernando
Poole Pérez Pardo cese en la fragata rápida Audaz
v pase destilado ál destructor Alcalá Galiano, de
biendo tomar posesión de su nuevo destino antes del
31 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.410/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Av) (C) don Anto
nio Lóoez-Cerón y Fernández de Alarcón cese en la
Segúncia. Escuadrilla (Segunda Patrulla) de Helicóp
teros y pase destinado a la, Plana Mayor del Sector
Naval de Cataluña, con carácter forzoso.
Dicho...Oficial cesará en su actual destino con la_
antelación suficiente para efectuar su presentación
en el Estado Mayor de la Armada antes del 10 • de
agosto del año actual, para recibir instrucciones.
Madrid, 31 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
.,.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.411/64 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (Mm) don Fe
liciano Pérez Prego cese en el destino de Auxiliar de
la Secretaría Técnica de la Escuela de Especilidades
y continúe como Profesor de dicha Escuela.
Madrid, 31 de julio de 1964.
Excmo. Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.412/64 (D). Se acla
ra la Orden Ministerial número 3.090/64 (D. O nú
mero 158), que nombró Inspector Central de las Mi
licias de la Reserva Naval y Naval Universitaria al
Capitán de Fragata (E) (Av) don Carlos Buhígas
García, en relevo del Capitán de Navío (E. C.) don
bieldo Serís-Granier y Orbeta, en el sentido de quedicho relevo se efectúo el día 15 de julio del año ac
tual, y rro el 18 de junio último, como en la citada
Orden Ministerial se consignaba.
Madrid, 31 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 3.413;64 (D).— Corno
resultado del concurso-oposición convocado por la
Orden Ministerial número 1.269/64 (D. O. núme
•o 63) para proveer dos plazas de la Especialidad de
Tocoginecología, se nombra Alumno de dicha Espe
cialidad al Capitán Médico D. Carlos Troncos° Re
aordán.
Dicho Oficial cesará con la antelación suficiente
al día 1 de octubre próximo en la Policlínica de la
Base Naval de Canarias y pasará destinado como Au
xiliar de la Clínica de Tocoginecología del Hospital
de Marina de Cádiz, realizando simultáneamente el
curso de dos años de duración que comenzará en la
fecha antes citada y en las condiciones previstas en
la Orden Ministerial de la convocatoria.
Madrid, 31 de julio de 1964.
■
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.414,164 (D).—Se dis
pone que el Coronel Médico del Cuerpo de Sanidad
de la Armada D. Eduardo Ramos Rodríguez cese
en-la situación de "al servicio de otros Ministerios"
en que se halla y pase destinado como jefe del Primer
Negociado del ..Servicio de Sanidad, y, sin perjuicio
de este cargo, continuará como jefe Médico en mi
sión de enlace con la junta de Energía Nuclear.
Madrid, 31 de "julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.415/64 (D). Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2/59 y 1/62, respectivamente) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se -concede al
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Antonio Martín Martín la Cruz a la Constancia en
el Servicio, pensionada con 3.600 pesetas anuales, con.
antigüedad de 3 de marzo de 1962 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de abril del mismo año, hasta
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la fecha en que perfeccione el plazo para ingresar en
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 31 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
E]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.416/64 (D). --- Para
cubrir vacante en el empleo de Sanitario Mayor de
segunda del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la .Junta. Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Subteniente don
Agustín Díaz Puisegut, con antigüedad de 31 de ju
lio de 1964 y efectos administrativos de 1 de agosto
actual. quedando escalafonado a continuación del de
su nuevo empleo D. José A. Pérez Prego.
Madrid, 31 de j-ulio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.417/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada. Sanitario del
Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo
propuesto por el Servicia4e Personal, se promueve
al expresado empleo al Sargento primero D. Claudio
Orjales Leira, con antigüedad de 31 de julio de 1964
y efectos administrativos a partir de 1 de agosta ac
tual, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Juan Fernández Vidal.
Madrid, 31 de julio de 1964.
Excmos.
NIETO
Ingreso en la Escala Auxiliar de los .Servicios de
Sanidad de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.418/64 (D). Por
reunir los requisitos exigidos en el punto 18 de la
Orden Ministerial número 703/60 (D. O. núm. 49),
se nombra Brigadas. Ayudantes Técnicos Sanitarios
de primera. a los Suboficiales Sanitarios que a conti
nuación se relacionan, con la antigüedad que al fren
te de cada uno de ellos se expresa y quedando escala
fonados en la forma que se indica :
Sargento primero D. José Albaladejo Martínez.—
12 de mayo de3959.—Quedará.escalafonad0 entre los
de su nuevo empleo D. Enrique Picallo Gómez y don
Ventura Antón Sonet.
Sargento primero D. Mariano Ibáñez Ibáñez.
lo de abril de 1960.—Quedará escalafonado entre los
de su nuevo emple6 D. José Balseiro Casal y D. Vi
cente Mayáns Gispert.
Los efectos administrativos para ambos serán a
partir de 1 de julio del presente ario.
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.419/64 (D).---Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualMente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de *ellos se
indican:
Vigía Mayor de primera de Semáforos D. J9sé An
tón Baile.----:Gabinete Telegráfico del Estado Mayor
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero D. Fernando Martínez García.
Semáforo de Galeras.
Madrid, 30 de julio de 1964;
Excmos,. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. • 3.420/64 (D).--A te
nor de lo preceptup‘do en él artículo 55 del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, y como con
secuencia de expediente incoado 'al efecto, de confor
midad con lo propuesto por el Servicio de Personal,
se concede al Mecánica Mayor de segunda D. San
tiago Pouso Becerra el cese en la situación de "su
pernumerario" y pase a la de "retirado voluntario",
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de justicia
.Militar.
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excmos.. Sres..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.421/64 (D)..—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, se dispone que el Práctico de Castas D. Mariano
Macías Martín pase a la situación de "retirado", que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Situaciones .de personal.
.1*
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.422/64 (D).—A pe
tición del interesado, y de conformidad con lo pro
puesto por el Servicio de Personal, .se concede el pase
Número 175.
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a la situación de "supernumerario" al Sargento pri
mero Escribiente D. Fernando Romero Portela.
Madrid, 30 de ,julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
NIETO
Nombrainien,to de Ayudante Instructor.
Orden Ministerial núm. 3.423/64 (D). Como
consecuencia de propuesta iniciada al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del Centro de Adiestramiento de Seguri
dad Interior del Departamento Marítimo de El Fe- ,
rrol del Caudillo, a partir del día 4 de julio de 1964,
al Cabo primero de Maniobra Juan Fonticoba Coba.
Madrid, 31 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
-fl
Maestranza de la Armada.
As-censos.
Orden Ministerial núm. 3.424/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1188/64, de 15 de abril de
1964 (D. O. núm. 90), para cubrir una plaza de
Maestro segundo (Restaurador de Arboladura) de la
Maestranza de la Armada en el Museo Naval de este
Ministerio, se promueve-a la citada categoría al Ca
pataz primero del mismo oficio D. Pedro Martínez
Díaz, con antigüedad de 15 de julio de 1964 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
confirmándosele en su actual destino del Museo Na
val de este Ministerio.
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Destinos.
NI11:TO
Orden Ministerial núm. 3.425/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de segunda' de la Maestranza de la Armada doña
María Fernández Estévez, se •dispone cese en las
Fuerzas Navales del Estrecho y pase destinada a la
Comandancia Militar de Marina de Ceuti.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Convocatorias. ,
Orden Ministerial núm. 3.426/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir 34 plazas de
Aprendices de la Maestranza de la Armada, di.s-tri
buídas por Dependencias y oficios de la forma si
guiente, en el Departamento Marítimd de El Ferrol
del Caudillo :
Ramo de Artillería :
Electromecánicos de Direcciones -de Tiro ... 9
Electromecánicos de Artillería ... ••• ••• ••• 3
Ramo de Electricidad y Electrónica :
Giroscopistas ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4
Electrónicos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 8
Ramo de Armamentos :
'N.
eleros ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas :
Armas Submarinas ... ••• ••• ••. ••• •
Montador Regulador de Torpedos ...
Giroscopista • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • • 1
TOTAL ... 34
Los concursantes a las plazas reseñadas deberán
reunir las condiciones siguientes :
a) Ser de nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exce
der de los veintidós en la fecha de la coilvocatoria.
c) Carecer de antecedentes penales.
d) justificar buena conducta.
e) Reunir la aptitud física necesaria.
f) Ser inscripto de Marina.
g) Autorización del representante legal que co
rresponde con arreglo a la legislación social.
La nacionalidad, edad, carencia de antecedentes
penales y conducta' se acreditarán mediante la apor
tación de los certificados correspondientes.
La inscripción en Marina, por la presentación de
la Cédula de Inscripción -Marítima correspondiente,
la cual, una vez tomada nota, le será devuelta.
Los interesados, a quienes corresponda, presenta
rán el Documento Nacional de Identidad, el cual,
una vez reseñado en su instancia, le será devuelto.
Las instancias de los solicitantes, acompañadas de
la documentación correspondiente, deberán ser escri
tas .de puño y letra de los interesados y dirigidas al
Jefe Superior de la Maestranza del citado Depar._
tamento.
El plazo de admisión de instancias para optar a
este examen-concurso será de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, siendo rechazadas - las
que se reciban fuera de dicho plazo. Dentro de los
diez días siguientes, la Jefatura Superior de la Maes
tranza las elevará a este Ministerio (Servicio de Per
.
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sonal) por el conducto reglamentario, en unión de la
propuesta del Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso.
Los solicitantes deberán ser reconocidos facultati
vamente por la junta de Médicos de la Armada que
se nombre al efecto en dicha jurisdicción.
Los que sean admitidos a este examen-concurso
serán sometidos a las pruebas correspondientes de las
materias siguientes :
Lectura y escritura, las. cuatro reglas aritméticas,
operaciones con los .decimales sencillos, quebrados ynúmeros complejos.
El personal que sea declarado "apto" efectuará su
aprendizaje, que constará de un- primer período de
prueba. durante el Cual los Aprendices no percibirán
sueldo alguno, siendo la duración del mismo de dos
meses.
Transcurrido dicho período, los Aprendices que
hayan observado buena conducta y trabajado con celo
v aprovechamiento serán propuestos por el jefe del
Ramo o Servicio para que comiencen a percibir jor
nal, que se fijará en el 40 por 100 del de un Peón,
determinado. dividiendo por 300 el sueldo anual asig
nado a los mismos.
Los Aprendices que tengan un año, de práctica,
contado desde la fecha de su ingreso, previo examen
de aptitud, podrán ser propuestos por el jefe del
Ramo o Servicio para disfrutar del 60 por 100 del
jornal equivalente al de un Peón.
Quienes no fuesen aprobados en dicho examen,
podrán repetirlo el ario siguiente, y de no • ser ad
mitidos, cesarán definitivamente como Aprendices.
- A los dos años de aprendizaje serán examinados
del oficio, y a los aprobados les será expedido un
certificado de aptitud que les servirá para su ingreso
en la Maestranza de la Armada, para lo cual podrán
sclicitar tomar parte en los exámenes concurso que
se convoquen para cubrir plazas de Operarios de
segunda del oficio o de otros afines a los que ellos
posean.
Quienes no fuesen aprobados, podrán repetir el
año siguiente. V de no ser admitidos, cesarán defi
nitivamente como Aprendices.
"
Los Aprendices que posean certificado de aptitud
podrán, una vez terminado el aprendizaje, obtener
ampliaciones por períodos de dos años, con el fin de
poder concursar, en el turno correspondiente, las
plazas de Operario de segunda.
Durante dicho período percibirán el jornal equi
valente al 80 por 100 del haber diario de un Peón.
_Los que después de haber obtenido certificado de
aptitud no se presenten en dos convocatorias sucesi
vas para plazas
' de Operarios de segunda, o fuesen
de ellas reprobados, cesarán como tales Aprendices y
serán despedidos.
Los Aprendices con certificado de aptitud que no
continúan prestando servicio en la forma expresada
podrán corcl:rrir. con el personal de Industrias afi
nes o5 irni'ares, í2S convocatorias no reservadas al
personal -de la M-.estranza de la Armada, siempre
•
que acrediten haber continuado •trabajando en su
oficio.
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.427/64 (D).--Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el 23 del ac
tual, el Operario de primera (Tipógrafo) de la -Maes
tranza de la Armada Félix Domingo Núñez Rodrí
guez, que se encontraba destinado en la Imprenta
de este Ministerio.
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden. Ministerial núm. 3.428./64 (D).---Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el 7 de julio
del presente año, el Operar:o de primera (Carpinte
ro de Ribera) de la Maestranza de la Armada Lau
reano Mayán Santos, que se, encontraba destinado
en la Escuela Naval Militar de Marín.
ladrid, 30 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rectificación de nombre y primer apellido.
Orden Ministerial ru.5,:m„ 3.429/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.786 (D. O. nú
mero 256. de fecha 7 de noviembre de 1963), en el
sentido de que donde dice D. josé Correto Gon
zalez debe decir D. Luis Gorreto González.
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excmos. Sres.
/Sres. ...-
• • •
•
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del E.j,rcito.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo 'cit los Ejércitos, de
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acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden. de. San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que fignm
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Agustín Rodríguez
Carreño y Manzano, con antigüedad de 23 de enero
de 1964. a partir d'e 1 de febrero de 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Antonio Molina Murillo,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a par
tir de 1 de enero de 1964. Cursó la docUmentación el
•Ministerio de Marina.
Intendencia.
Coronel, activo, D. Antonio González de Guzmán,
con antigüedad de 26 de- diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. • Fernando Ferro
Freire, con antigüedad de 13 de mayo de 1964, a par
tir de 1 de junio de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la. que le corresponde, como comprendido en el
artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden. Con
respecto a la petición de la Placa, no procede porahora su concesión, pudiendo solicitarla nuevamente
cuando hayan transcurrido los dos años de antigüedad que prescribe el último párrafo del número 6 de
dicho articulo.
•
Alférez de Navío, activo, D. • Angel Ramos Díez,
con antigüedad de 27 de abril de 1964, a partir de1 de n'yayo de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. La antigüedad que se le asigna
es la de su solicitud, como comprendido en el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Alférez de Navío, activo, D. Valentín Rodal Gon
zález, con antigüedad de 19 de mayo de 1964, a partir de 1 de junio de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio,de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Pedro.García Blanco, con antigüedad de 5 de julio de -1963,
a partir de 1 de agosto de 1963. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la que le corresponde, como comprendi
do en el artículo 29 del vigente Reglamento de la
Orden, reformado por Decreto de 23 de diciembre de '
1957 (D. O. núm. 10 de .1958).
Condes/ab/es.
Mayor primero, activo, D. Angel Tojeiro Quintián,
con antigüedad de 10 de febrero de 1964; a partir de
1 de marzo de 1964. Cursó Ia documentación el Mi
nisterio de Marina.
11/1ecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Manuel Crespo Lubián, con antigüedad de 1 de mayo de 1964, a partir(le .1 de mayo de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 22 de julio de 1964.
MENENDEZ
(J)el D. O. del Ejército núm. 173, pág. 525.)
Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimo señor :
Artículo 1.° El procedimiento para la determina
ción del importe de la deuda tributaria y su notificación a las personas obligadas a su pago se ajustará
a lo prevenido en la Ley de 25 de marzo de 1958 y
su Reglamento de 15 de enero de 1959, salvo las nor
mas que a continuación se establecen :
Primera. Cuando el objeto de gravamen consista
en la concesión, rehabilitación, sucesión o cesión de
una Grandeza o título nobiliario, la liquidación del
impuesto se« llevará a cabo con arreglo a las siguien
tes reglas :
a) El Ministerio de Justicia dará cuenta al de•
Hacienda, en un plazo de quince días, de toda con
cesión de Grandezas y títulos, acompañando. cuan
do se trate de rehabilitaciones o sucesiones, el ex
pediente seguido al efecto, a fin de que se determine
con arreglo a la tarifa la cuota que corresponda satisfacer.
1)) Dentro del plazo de diez días, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de la disposición por la que se mande expedir carta
en una dignidad nobiliaria, podrá el interesado diri
girse por escrito al Ministerio de Hacienda para
exponer lo que estime conveniente a su derecho ; atal efecto, en los casos de sucesión entre hermanos
en Grandezas y títulos que hayan sido poseídos porlos padres, el interesado presentará declaración com
prensiva de tal extremo y de la fecha de ingreso en
el Tesoro del impuesto correspondiente a aquéllos.Cuando se trate de sucesiones, rehabilitaciones y cesiones, se presentará declaración haciendo constar el
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grado de parentesco con el último poseedor legal del
título.
c) Recibidos que sean del Ministerio de Justicia
lbs expedientes y órdenes de concesión, y una vez
transcurrido el plazo indicado, se remitirá todo ello
-a la Abogacía del Estado de la Caja General de De
pósitos para la práctica de la liquidación correspon
diente.
Segunda.—Ctiando el objeto de gravamen consista
en la concesión de condecoraciones u honores, los
Departamentos ministeriales o los Colegios u Orga
nismos que los otorguen quedan obligados a comu
nicar-lo, dentro del plazo de quince días, al Ministerio
de Hacienda para su toma de razón v traslado a la
Abogacía del Estado de la Caja General de Depósi
tos, la cual fijará la cuota impositiva y procederá a
la notificación de la liquidación, girada para su in
greso, a las personas obligadas a su pago.
Art. 2.° 1) El ingreso de las liquidaciones se
efectuará en el plazo de tres meses, contados a par
tir de la fecha de su notificación.
2) Los contribuyentes que deban satisfacer el im
puesto que grava las Grandezas y títulos nobiliarios
podrán solicitar el fraccionamiento o la prórroga en
el pago de las cuotas correspondientes, ajustándose
a lo prevenido en el artículo 61, apartado 2) de la
Ley General Tributaria.
- 3) Los Ministerios civiles y demás Organismos,
Corporaciones y Asociaciones no entregarán los tí
tulos o diplomas de las condecoraciones u 'honores que
concedan sino en virtud de certificación del ingreso
del impuesto, la que se expedirá de oficio al intere
sado y quedará archivada en el Ministerio o Entidad
concesionaria.
4) Los. Ministerios militares remitirán a sus Or
denaciones de Pagos los títulos o diplomas para su
toma de razón y entrega a los interesados.
Los agraciados acreditarán el ingreso del impues
to ante la Ordenación de Pagos del Ministerio me
diante la misma certificación a que el apartado ante
rior se refiere, que quedará archivada en dicha Or
denación.
La entrega de los títulos o diplomas a los 'agra
.ciados se hará precisamente por las Ordenaciones de
Pagos, consignando en ellos una nota que exprese la
cantidad pagada y el número y fecha de la carta
de pago.
5) La Abogacía -del Estado de la Caja General
de Depósitos remitirá a la Dirección General de lo
Contencioso del Estado, en los primeros quince días
de cada mes, certificación detallada que acredite los
ingresos realizados por este impuesto durante el mes
anterior.
Art. 3.° 1) Transcurrido el plazo señalado para
efectuar ingreso de las cuotas correspondientes a tí
tulos nobiliarios sin que haya sido realizado, el Minis
terio de Hacienda comunicará al de Justicia tal cir
cunstancia, para que éste deje sin efecto la disposición
en virtud de la cual se mandó expedir la correspon
diente carta.
2) Igualmente se comunicará por el Ministerio
de Hacienda a los Departamentos ministeriales, Or
denes y Colegios de Caballeros, Corporaciones pú
blicas o Asaciaciones privadas que hubieren conce
dido condecoraciones u honores sujetos al impuesto,
la falta de pago del mismo• en los plazos reglamen
tarios, con el fin de que se proceda a declarar la ca
ducidad de la concesión o del nombramiento de que
se trate.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 17 de julio. de 1964.
•
NAVARRO
Ilmo. Sr. Director General de lo Contencioso del
Estado.
(Del R. 0. del Estado núm. 184, pág. 9.950.)
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